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Pierre Lotl’nin Levi Dhurme tarafından yapılan portresi. Portrait of Pierre Loti by Levi Dhurme.
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ürklere kar­
şı dostluğu, 
vefakârlığı, 
son nefesine 
kadar sür­
müş olan Pierre LOTİ’ye 
sormuşlar :
— Türkleri neden bu ka­
dar çok seviyorsun? 
Verdiği karşılık şu olmuş:
— Çünkü, onları, iyi tanı­
yorum. Türkler Doğunun 
en temiz, en dürüst, en ki­
bar ve en nâmuslu milleti­
dir.
Gerçekten büyük Türk ve 
İslam dostu olarak dünya­
ca bilinen Pierre Loti ya­
kın tarihimizin unutulmaz 
simalarındandır. İstanbul’ 
un geçmişinde, Türklerin 
kalbine bağdaş kurmuş 
bir tip olarak anımsanır. 
Bugün de, İstanbul’un ba­
zı semtlerinde, değişik anı-
lariyle yaşamaktadır.
** *
Türklerin Pierre Loti'yi 
sevmesi, konusu Türkiye- 
de geçen romanlarından 
dolayı değildir. Gerçi Pi­
erre Loti, bu romanların­
daki geniş hayal ve İstan­
bul'u tasvir gücüyle, batı
dünyasında İstanbul’a 
karşı büyük bir merak ya­
ratm ış ve çekicilik havası 
estirmişse de, onun asıl 
hizmeti, karagünlerimiz- 
de, güçlü kalemiyle, yanı- 
başımızda yer almasında- 
dır. Pierre Loti, Türk’ü ba­
tıklara karşı sarsılmaz bir 
azimle savunmuştur. 
Şimdi, bu büyük dostun, 
geçmişine, Türkiye'de ka­
lan anılarına kısaca göz 
atalım.
ÇOCUKLUĞU VE 
OKUL HAYATI
Pierre LOTİ, 1850 yılının 
ocak ayında, bugün müze­
ye dönüştürülmüş ve ka­
pısına heykeli dikilmiş bu­
lunan Rocheforte’daki ev­
de doğmuştur. Protestan 
bir aileye mensuptur. Aile­
si, onu, papaz yapmak is­
ter. Ama, Pierre Loti’de 
sağlam bir din bağı sezil­
mez. Onun küçük yaştan 
beri kafasında tasarladığı 
tek planı vardır: Dünyayı 
dolaşmak, uzaktaki ülke­
leri tanımak!
O yıllarda ne uçak, ne oto­
mobil vardır. Hatta tren 
de gelişmemiştir. Uzak di­
yarlara gidebilmenin tek 
yolu, denizlerden geçer. 
İşte Pierre Loti bu amaç­
la denizci olmak ister ve 
Deniz Harp Okuluna girer. 
Pierre Loti, okul sıraların­
da, mahçup, hareketsiz bi­
raz da melankolik bir öğ­
rencidir. Yalnızlığı sever, 
kalabalıktan kaçar. Bu 
davranışlarından dolayı 
okul arkadaşları, ona, LO­
Tİ adını takarlar. Kendisi­
nin asıl adı Julien Vieaud- 
dur. LOTİ, doğuda vahşi 
otlar arasında üreyen, 
yapraklarına dokulununca 
büzülüp kapanan, kendisi­
ni gizleyen bir tü r çiçeğin 
adıdır. Davranışları bakı­
mından, arkadaşları tara­
fından bu çiçeğe benzeti­
len genç denizci, yaradılı­
şına uygun bulduğu için, 
yazı hayatında (Loti) adı­
nı kullanmıştır. Nitekim 
bu adla üne kavuşmuş ve 
Fransız Akademisine bu 
ad ile üye seçilmiştir. Ne 
gariptir ki, Pierre Loti’nin
yazı bakımından öğrencili­
ği hiç de başarılı geçme­
miştir. Bir kompozisyon 
ödevinin altına öğretmeni, 
sıfır’ı basarak, şu notu 
düşmüştür: «Bu öğrenci 
yaşamı boyunca Fransız- 
cayı doğru dürüst öğrene­
meyecek ve yazamayacak 
derecede beceriksizdir!» 
Pierre Loti bütün benliğiy­
le, doğanın ve doğunun 
âşıkıdır. Romanları bu 
tutkunun ürünleridir. Do­
ğuya vurgun olduğu ka­
dar, denize de tutkundur. 
Denizler sayesindedir ki, 
bütün doğuyu tanımış, ta­
nıtmış ve yaşatmıştır. Ya­
zar'in gittiği her yere, er­
ken adapte olma yeteneği 
vardır. Onlar gibi giyinir, 
onlar gibi yaşar. Bir mille­
ti tanımak için Pierre Lo­
ti’nin uyguladığı en başa­
rılı tutum budur. Bu açı­
dan, gittiği her yere uyum 
sağlar, âdeta oranın vatan­
daşı olur. Onun içindir ki 
Pierre Loti, Fransız vatan­
daşı olmaktan çok, dünya 
vatandaşıdır. Onda, her 
milletin milliyetinden, bir 
parça vardır.
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de, sonra EYÜP’te oturur. 
Pierre Loti, kısa sürede 
çevreye adapte olur. Ba­
şında fesi ve şark giysisi 
ile (ARİF) takma adiyle 
camileri, mezarlıkları, ser­
vilikleri dolaşır. Eyüp hal­
kına kendisini sevdirir. 
Sonraları Türkçe öğren­
meye başlar. Hocası, ünlü 
bilgin ZEKÎ MEGAMEZ 
Beydir.
Pierre Loti’nin 1903 yılın­
da, bahriye subayı olarak, 
ikinci defa gelip 2 yıl kal­
dığı İstanbul, ona daha 
renkli bir görünümdedir. 
Artık İstanbul’un her sem­
tini doyasıya gezmektedir. 
Bu gezileri, aynı zamanda 
bir inceleme niteliğinde­
dir. Sinan yapısı abidele­
re, çeşmelere, fakir semt­
lere, müslüman çoğunlu­
ğun oturduğu kahvelere 
yöneliktir. İşte bu yıllar­
da, Türkiye’de ve batıda 
büyük yankılar uyandıran 
ünlü romanını (Les Dé­
senchantées) yi hazırlar. 
Dilimize, BEZGİN KA­
DINLAR, ya da MUTSUZ 
KIZLAR olarak çevrilebi­
len bu roman, AZİYADE’- 
den sonra, konusu Türki­
ye’den alınan en güzel ese­
ridir.
*❖  *
AZIYADÉ
PİERRE LOTİ’NİN 
TÜRKİYE TUTKUSU 
VE ROMANLARI
Pierre Loti b ir deniz suba­
yı olarak, ilk kez, gemisiy­
le 1876 yılında Selânik'e 
gelir. Türkiye’yi, önce, Se- 
lânik’te tanır. Sonradan 
(Aziyade) AZADE adiyle 
yayınladığı romanın kah­
ramanı HATİCE’ye bura­
da rastlar. Gemisinin İs­
tanbul'da görevlendirilme­
si üzerine, önce HASKÖY’
COLLECTION FRA 
HENRI CYRAL, Édit
de l’A cadém ie frança ise .
I l l u s t r a t i o n s  d e  P i e r r e  ROUSSEAU
PIERRE LOTI
Pierre Loti tarafından yapılan Hatice, 
portrait of Hatice by Pierre Loti himself.
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Pierre Loti’nin Türkiye ile 
ilgili b ir kaç kitabı daha 
vardır. AZADE’nin mezarı­
nı bulmak için İstanbul’a 
gelişini anlatan Fantöme 
d’Orient, onun romanının 
devamı niteliğindedir. 
Güçlü bir eser sayılmaz. 
Siyasî nitelikteki - Türkün 
dâvâsını, dünyada tek ba­
şına savunan - Pierre Loti- 
nin son iki eseri, ulusumu­
zun felâket dolu günlerine 
aittir. (CAN ÇEKİŞEN 
TÜRKİYE) ve oğlunun 
yardımiyle, hastalığı sıra­
sında, yazılan (DOĞUDAN 
SON GÖRÜNÜŞLER) ger­
çek dostluğunun eserleri­
dir.
PİERRE LOTİ’NİN 
ROMANLARINDAKİ 
ESKİ İSTANBUL
Gerek AZİADE, gerek 
BEZGİN KADINLAR adlı 
- Fransa’da sayısı hesap­
lanmayacak kadar baskı­
ları yapılan - romanların­
da, Pierre Loti, mübalağa­
ya kaçmamış değildir. An­
cak, İstanbul’un eşsiz gü­
zelliklerini, öylesine güçlü 
bir kalemle tasvir etmiştir 
ki, hayranlık duymamak, 
etkilenmemek mümkün 
değil. Ramazan gecelerin­
de taç giymişcesine ışıkla 
donatılmış minareleri an­
latışı, ak sakallıların de­
vam ettiği kahvelerin mis­
tik havasını, Eyüp’te başı­
nı Allaha kaldırmışcasına 
minarelerle boy ölçüşen 
servilerin haşmetini, sanki 
mai bir hah üstüne altın 
Puvanlarla işlenmiş gibi 
gökkubbeye çivilenmiş yıl­
dızları, denizin iç okşayan 
mai rengini öylesine dile 
getirmiştir ki, okuyanlar, 
bir şiir dünyasında yaşa­
mış gibi olurlar.
Boğaziçini hepimiz seve- 
seve seyreder, geçeriz. 
Eyüp Camiiyle arkasında­
ki suskun mezarlığı biliriz 
ama, Pierre Loti’nin kale­
minden okurken âdeta bü­
yüleniriz. Onun romanla­
rında, doğada göremediği­
miz parçaların güzellikle­
rini görür, duyamadığımız 
sesleri duyarız. Romanlar, 
doğuya ve doğaya özgü, 
güneşli ılık b ir hülyanın, 
biraz da hoşgörü ile, prob­
lemsiz yaşamanın zevkini 
tattırır.
TÜRK HAYRANLIĞI
Pierre Loti Türklerin ze­
kâsına, vefasına, dostluğu­
na, dürüstlüğüne, hayran­
dır.
Pierre Loti, İstanbul’da 
geçen bir anısını şöyle an­
latır:
Ünlü yazar, Beykoz çayı­
rındaki gezintisi sırasın­
da, şiddetli bir yağmura 
yakalanır, civardaki kah­
veye sığınır. Kahvede bu­
lunanlardan bir kaç kişi, 
onu tanırlar. Kahvede ona 
karşı b ir hizmet ve hür­
met yarışıdır başlar. Kimi 
elini öper, kimi koşarak 
evine giderek getirdiği 
minderi, onun oturduğu 
tahta iskemleye yerleşti­
rir. Kimi de kahvesini eliy­
le vermek için, ön sıralara 
atılır. Yağmur dindikten 
sonra Pierre Loti kahve­
den çıkar, kahvedekilerin 
sevgi gösterileri arasında 
vapura binerek Kandilliye 
döner. Vapur halkı onu, 
birbirlerine göstererek, 
hürmetle ayağa kalkarlar 
ve kendisini baş köşeye 
oturturlar. Gösterilen bu 
saygı karşısında Pierre Lo­
ti’nin gözleri sulanır ve 
yanakları ıslanır. Kandilli­
ye döndüğünde, Pierre Lo­
ti, hatıra defterine şunları 
yazar :
— Dünyada şükran duygu­
sunu böylesine taşıyan
hangi millet vardır.
** *
Onun Türk dostluğu, top- 
lumumuzca unutulmamış, 
yakın tarihimizde de bel­
geleriyle yeralmıştır. Bun­
ları kısaca şöyle sıralaya­
biliriz :
1) Pierre Loti’nin doğum 
günü vesilesiyle, 23 Ocak 
1920 günü, İstanbul Üni­
versitesinde bir tören ya­
pılmıştır. O tarihte İstan­
bul işgal altındadır. Pierre 
Loti, batıda Türklerin sa­
vunucusu olarak anılmış­
tır. Tanınmış kişilerle edip 
ve şairlerimizin katıldığı
bu törende Süleyman Na­
zif, coşkulu bir konuşma 
yapmış ve işgal makamla­
rınca gözaltına alınmıştır.
2) 23 Ocak 1921 günü, İs­
tanbul'daki gazeteler, Pi- 
crre Loti’nin doğum yıldö­
nümü nedeniyle, özel sayı 
düzenlemişlerdir.
3) Yine Pierre Loti’nin do­
ğum gününün yıldönümü­
ne rastlayan 23 Ocak 1922 
günü, İstanbul'un iki bü­
yük caddesine - dostlukla­
rının bir karşılığı olmak 
üzere - Pierre Loti ile, 
onun yolunda Türk dost­
luğunu sürdürmüş bulu­
nan Claude Farere’in adı 
verilmiştir.
4) Pierre Loti’nin İstan­
bul’dayken ikametine tah­
sis olunan Divanyolu’nda- 
ki binanın kapusuna bir 
plaket konulmuştur.
5) İstanbul Belediyesi ta­
rafından Pierre Loti ye 
hemşehrilik belgesi veril­
miştir.
6) İstanbul Üniversitesin­
ce, Fahri Doktorluk paye­
siyle, onurlandırılmıştır.
7) En önemlisi, Millî Mü­
cadele yıllarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 
karariyle, Mustafa Kemal 
Paşa tarafından kendisine, 
şehit kızlarının gözyaşla- 
riyle dokudukları bir hah 
hediye edilmiştir. 5 Kasım 
1921 tarihli, tarihî mektup 
özetle şöyledir :
«Türkiye B. M. M., Türkle­
rin büyük ve soylu dostu­
na karşı duyduğu minnet 
ve şükranı belirtmeyi borç 
bilir. Tarihin en karanlık 
günlerinde sihirli kalemiy­
le hakkını savunmuş olan 
üstada karşı Türk milleti­
nin duygularına, sonsuz ve 
derin muhabbetine, İstik­
lâl Savaşında şehit düşen­
lerin kızlan tarafından 
gözyaşlariyle dokunan bu 
hah karşılık verecektir. 
Maddî değeri, taşıdığı an­
lamdan ibaret olan bu ar­
mağanımızı, hak dostu ve 
mertlik dolu büyük Fran- 
sıza karşı duyduğumuz 
şükranın b ir delili olarak 
kabulünüzü rica ederiz.
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 
Başkumandan
Gazi Mustafa Kemal
Pierre Loti’nin bu armağa­
nı, Paris’teki Ankara Hü­
kümeti Temsilcisi Ahmet 
Ferit (Tek)in eşi, değerli 
kadın yazarlarımızdan Mü­
fide Ferit (Tek)ten aldığı 
zaman ağladığı bilinmek­
tedir. Pierre Loti o sıra­
larda, Rochefort'tâki evin­
de hasta yatmaktadır. 
Mustafa Kemal’e şu kısa 
teşekkürünü ulaştırır :
«.. Şehit yetimlerinin göz­
yaşlariyle işledikleri halıyı 
aldım. Bu armağan, rahat­
sızlığımı, ıstırabımı hafif­
leten bir ilâç oldu...»
*
* *
Pierre Loti’nin öldüğü 
günlerde, LOZAN konfe­
ransında Türk haklan ta r­
tışılıyordu. İsmet Paşa, 
onun cenaze törenine, 
Türkiye’yi temsil etmek 
üzere, Serveti Fünun sahi­
bi Ahmet İhsan (Tok- 
göz)ü gönderdi.
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'PtenneÁoti
ierre Loti’s 
love and fri­
endship for 
the Turkish 
people conti­
nued till his last breath. 
Asked why he felt such 
love for the Turks he rep­
lied, «Because I know 
them very well. They are 
the finest, the noblest, the 
most most honest and 
most honourable people
in the eastern world.»
** *
The Turks’ love and admi­
ration for Pierre Loti are 
not due merely to his ha­
ving set a few of his best 
novels in Istanbul. It is 
true that the powerful 
imagination and rem ar­
kable descriptive powers 
displayed in these novels 
served to arouse western 
interest in Istanbul and to 
bathe the city in a most 
attractive light, but his 
real service to Turkey lay 
in his taking a stand alon­
gside us in Turkey’s dar­
kest hour. Pierre Loti pla­
ced his whole literary ge­
nius at the service of the
Turkish people.
** *
Pierre Loti arrived in Sa- 
lonica as a naval officer in 
1876. It was his first visit 
to Turkey, and it was here 
that he met Hatice, the 
girl that was to be the he­
roine of his first Turkish 
novel, Aziyade. While his 
ship was stationed in Is­
tanbul he lived first at 
Haskoy and then at Eyiip. 
Pierre Loti adapted him­
self very quickly to his 
new surroundings. He 
wandered through mos­
que courtyards and ceme­
teries wearing a fez and 
oriental costume under 
the assumed name of Arif. 
Soon he began to study 
Turkish with the well - 
known scholar Zeki Mega- 
mez Bey.
Pierre Loti visited Istan­
bul once more, again as a 
naval officer, in 1903 and 
this time he stayed for 
two years - long enough to 
investigate every quarter 
of the city. But he had a 
particular affection for 
the old buildings and fo­
untains, the poorer dist­
ricts, and the coffee - hou­
ses frequented by the 
Moslems. It was during 
these years that he wrote 
Les Desenchantees, o no­
vel that was to make a
great stir in both Turkey
and the West.
** *
Pierre Loti also wrote a 
book entitled Fantôme 
d’Orient which relates 
how he returned to Tur­
key to look for the grave- 
of Aziyade. It is a sort of 
sequel to the earlier book 
but cannot be regarded as 
a successful work.
The last two books were 
political in content and 
constituted a defence of 
Turkey in her most diffi­
cult days. The second, 
written on his deathbed, 
displays the depth of his 
friendship for our coun­
try.
One must admit that both 
Aziyade and Les Desen­
chantes contain a great 
deal of exaggeration, but 
the beauties of Istanbul 
are depicted with such 
sensitivity and imaginati­
on that one cannot help 
falling under their spell.
The minarets illuminated 
in Ramazan, the mystical 
atmosphere of the old cof­
fee - houses, the magnifi­
cence of the towering 
cypresses, the stars scat­
tered over the sky like 
points on a sky - blue car­
pet, the blue light of eve­
ning caressing the Bos­
phorus - he describes 
them all in such a way as 
to carry the reader away 
into a land of oriental 
poetry.
** *
Pierre Loti was greatly 
moved by the warm th of 
affection shown him by 
the Turks. In his memoirs 
he tells us how he was 
caught in a violent rains­
torm while walking near 
Beykoz and took shelter 
in a coffee - house. At once 
he was recognised, and 
everyone there began to 
vie with one another in 
serving and honouring 
him. Some kissed his 
hand, others ran home to 
fetch cushions, some offe­
red him a seat, others ris- 
hed to bring him coffee. 
When the rain was over 
he made a sort of royal 
progress to the landing - 
stage. On the boat the pas­
sengers rose to greet him 
and escorted him to a pla­
ce of honour in the bows. 
Such a show of affection 
brought tears to his eyes. 
«Where else in the world,» 
he wrote, «could one find
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The part of Eyiip containing the coffe - house Pierre Loti frequented during his years in Istanbul
The grave of Hatice, beloved of Pierre Loti and heroine of the novel Aziyade.
a people with so deep a
sense of gratitude?»
*
He *
Pierre Loti has been ho­
noured in Turkey in vari­
ous ways. On 23 January
1920, under the allied oc­
cupation, his birthday was 
celebrated at a gathering 
of w riters and poets, and 
on the same day the follo­
wing year the newspapers 
issued a special number in 
honour of his birthday. 
On 23 January 1922 two 
streets were named after 
him and his friend Claude 
Farrere. A plaque was pla­
ced on the house he had 
occupied in Divanyolu, he 
was given the freedom of 
the city and awarded the 
title of Honorary Doctor 
by the University of Istan­
bul. But most im portant 
of all, on 5 November
1921, he was sent a carpet 
woven by girls who had 
lost their fathers in the 
War of Independence. The 
gift was accompanied by a 
lefter from Mustafa Kemal 
expressing the 6eep and 
heartfelt gratitude felt by 
the Turkish people for the 
great friendship shown 
them by Pierre Loti and 
the spirited defence of 
Turkey that ljad issued 
from his pen.
Pierre is said to have 
wept when the gift and 
the letter were presented 
to him. He was at the ti­
me lying very ill in his ho­
me at Rochefort. He sent 
the following short reply 
to Mustafa Kemal:
«I received the carpet wo­
ven with the tears of war 
orphans. This gift has ser­
ved as a medecine to reli­
eve my illness and pain.» 
The day Pierre Loti died 
the issue of Turkish rights 
was being discussed at 
the Lausanne Conference. 
Ahmet Ihsan, the propri­
etor of the literary revue 
Serveti Funun, was sent 
by Ismet Pasha to repre­
sent Turkey at the fune­
ral.
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